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KONKURRENCEPRØVE 
OM 
DEN BEDSTE TORVSTRØRIVE 
FOR TORVSTRØLAG OG TIL GAARDSBRUG. 
I)A det viste sig,__ at ingen af de ifjor prøvede maskiner fuldt ud svarede til de fordringer, der bør stilles til en god torustrertuer 
for torvstrølag og til gaardsbrug, agter »Det norske Myrselskab « at 
foranstalte en ny prøve med saadanne maskiner. Det forudsættes, at 
, de firmaer, der deltog f. a., p,aany vil lade sine maskiner underkaste 
en prøve, efterat samme er· forbedrede i henhold til den kritik, der 
fremkom ved forrige bedømmelse, Forøvrigt kan ethvert firma, der 
fabrikerer torvstrørivere her i riget, have anledning til at konkurrere. 
Anmeldelse om deltagelse kan indsendes til >) Det norske Myr- 
: selskab «, Kristiania, inden 15de september d. a, ledsaget af tegning 
og beskrivelse af torvstrøriveren. ·1 beskrivelsen ønskes oplyst, om kon- 
; struktionen eller detaljer af samme er ny eller patenteret, samt hvori 
- forbedringerne bestaar og hvad _ dermed søges opnaaet. Videre ønskes 
oplyst om riveren er forsynet med sigt, om hvor stor drivkraft den 
antages at kræve, omdreiningstallet, pris, vægt, samt hvor riveren fabri- 
keres og hvor den sælges. 
De bedste torustreriuere tildeles »Det norske ll1'Jwselskab«-s 
diplom. 
For deltagelse i konkurrenceprøven erlægges ingen afgift, men 
anmelderen maa selv besørge riveren transporteret til og fra forsøgs- 
stedet samt monteret færdig til prøve. Ligeledes maa anmelderen sørge 
for den fornødne arbeidshjælp, drivremme rn. rn. 
Frøverne vil antagelig blive foretaget paa Norges landbrugs- 
, høiskole i begyndelsen af oktober maaned, hvorom der · senere skal 
blive udsendt nærmere bekjendtgjørelse. 
For bedømmelsen gjælder forøvrigt de samme regler, som anført 
i »Meddelelse « nr. 2 for 1.905, side 88-89._ Yderligere oplysninger 
kan erholdes ved henvendelse til myrselskabets sekretær. 
Resultatet af samtlige prøver vil blive 'offentliggjort i » Medde- 
lelserne «. 
Interesserede indbydes til at overvære prøverne. 
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